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D M i i L l s i l l
DEL CoMEl2CIo
Fallecill a las trace liras del día 23, en la villa de Almudéhar
HABIENDO RECIBIDO Los SANTOS SACRAMENTOS
R. I. P.
Sus apenados hijos, cofia Antonia, doria Celestina y don Mauricio;
hijos políticos, don Tomas Atares y doria Teresa Qliva; nietos, sobrinos,
primos, y demás parientes.
Al participar a sus amistades .fan sensible pérdida, Megan lo tengan presente en
sus oraciones y asistan a los funerales que se celebraren el jueves, día 24, a las once,
en la iglesia parroquial de la villa de Almudébar (Huesca), y, acto seguido, a la con-
ducci6'n del cadáver desde la casa mortuoria al Cementerio, por cuyo favor les
quedaran agradecidos.
Almudébar, 23 Agosto de 1933.




Recienteme~nt<~, u n ministro socialista
lancé a los aires esta sospeclmsa pregunta:
¢gPara qué la libertad?» Y decimos sospe-
clwsa porque la formulé un gobernante
popular que, además, figura enrolado a un
complejo social que tiene como uno de
sus fundamentos la exaltación del hombre
y sus atributos.
Cuanto mes hemos pensado en este in-
terrogativo de Largo Caballero, mes per-
plejos nos hemos quedado. Mas el asom-
rbf() ha sido mayor cuando, partiendo de la
prevaricación que suponen tales palabras,
llega a la consecuencia de realizarlas prac-
ticamente empleando el inhumano y odio-
so instrumento llamado DICTADURA que
Siempre, siempre, entre nosotros, los espa-
rioles, tendrá .la característica meridional
que lb infundirían un caudillaje brsvucén
y osado y un apasionamiento desbordado
y egocéntrico.
Ignoramos, aunque de sus palabras pa-
rece deducirse, qué concepto tiene el mi-
nistro del Trabajo de la LIBERTAD. Si se
pretende que ésta sea al modo y manera
como la interpreta el beodo trasnochador \
que escandaliza cuando la ley del ritmo
biológico impone el descanso reparador,
.justificando su actitud de que él hace LO
QUE LE DA LA GANA porque para eso
hay libertad, indudablemente esa libertad
no tiene razón de ser. Pero, si el concepto
libertad lo hacemos surgir de las raíces de
un profundo sentido racional, veremos que
la negación pretendida por Largo Caba-
Hero se divorcia completamente de las fun-
ciones que . competen a los dirigentes de
una Comunidad.
Ferriere, el propulsor contemporimeo dc
la Escuela activa. en una de sus ultimas
producciones, titulada <<La Educación
Constructiva», ha desarrollado magistral-
mentc el verdadero concepto de LIBER-
TAD y el progreso evolutivo que debe se-
guirse en el hombre para que éste tenga
a aquél como principio rector de todos
sus actos.
Existen, dice Farriere, dos personalida-
des en Ya naturaleza del hombre, o mejor
dicho, dos YO: uno, el YO INFERIOR;
otro, el YQ SUPERIOR. El primero es la
bestia; cl sér-ia*rac~iUnal, que se derramar
exterior por los impulsos ciegos y apetitos
instintivos. El Segundo es el hombre, el
Ser racional, que piensa, que discurre y
que controla todas las decisiones de su
conducta.
Durante los primeros años de la vi.da
humana, en la infancia, se manifiesta el YO
INFERIOR y de ahí la justificación de un
sistema impuesto e intencionado de edu- 1
cacién que requiere toda sociedad para |
que, paulatinamente, se depure esta esen-
cia nativa y se adapte a los Valores ideolé-
gicos que informan las relaciones humanas.
S610 por el proceso lento de una educa-
cién convenientemente encauzada y dirigi-
da se disipa el YO INFERIOR de nuestra
doble personalidad, apareciendo, poco a
poco, nuestro YO SUPERIOR como pro-
ducto refinado de la interacción de los
facto*es, conscientes 0 inconscientes, que
intervienen en nuestra formación.
Mientras el Y() INFERIOR subsiste, el
individuo es un ' esclavo de su propia na-
turaleza y esa es, efectivamente, la condi-
cién del nimio. Si ese estado perdura des-
pués de la infancia, el hombre Sigue Som€~
todo  ̀a los imperativos de la bestia que
lleva en si y nunca podré afirmarse de el
que es un ser libre y muchísimo menos in-
terpretaré lo que es libertad ante sus se-
mejantes.
Sin embargo, cuando el YO SUPERIOR
esté formado y 'actué, entonces se podré
decir lie el hombre es libre y que ha al-
canzado su liberación, porque imponiéndo-
-se a los instintos ciegos del YO INFERIOR,
regiré en la conducta, siendo soberano de
las actitudes que surjan del arbitraje inteli-
gente que supone una racionalidad forma-
da. En este momento el hombre se auto-
gobierna, mejor dicho, se auto-controla, y
leyes y códigos, y reglamentos y estatutos,
que regulan las interdependencias huma-
nas se hallan innatos en esa decisión sere-
na, inteligente, pura que dicta el YO Slf-
PERIOR. Hasta entonces el hombre es un
esclavo y no de los hombres, no, sino de
su propia personalidad, de su YO INFE-
RIOR.
Ahora bien, así entendida la LIBERTAD
es preciso que el hombre sepa usarla en
relación con los demás hombres y, quizá, a
esto ha querido referirse mes que a 'otr<>
aspecto de esta cuestión, el ministro del
Trabajos Si compleja y delicada es la mi-
sién que pretende formar hombres libres
en la libertad así concebida, difícil es tam-
bién que esta \concepci6n plasme en una
Comunidad; mas no se impaciente el lidcr
socialista, pues así como un educador \'
guía de niños sabe que merecen la conde-
nacién mes rotunda los procedimientos y
sanciones disciplinarias de la escuela ar-
caica, cuando utilizaba la palmeta, el azote
o la caria, también debe saber un gober-
nante, que siempre debe tener mucho de
educador porque al fin y a la poste eso es,
que la soberanía (IP un x.¢'.giIm'11 (li<~tatorial
nu es Cl camino por vl (I11(. (lola ( l̀l(`(\l1ZZlÌ -
se la liberación dcl pl.l('l>lu ('sp;nl1o1. La gc-
neracién presente de l'1$I);1II\a cs irresponsa-
ble de que en plano siglo XX esté aun su-
peditada en su casi totuli(lad al Y0 INFE-
RIOR, como tampoco si pmmlo culpar a
los bosquimanos del Ailric;1, de su estado
salvaje. Todo depende dv cómo se ha edu-
cado, de cómo se ha Considerado el hom-
bre, de cómo han actuado poderes absolu-
txstas, pero esto no es motivo suficiente
para negar la libertad a un pueblo. Al con-
trario, hay que dársela, hay que proporcio-
narsela, en una palabra, hay que formarla.
gC6mo? Ya lo dice Ferriere: por el proceso
lento de una educación adecuada y orien-
tada en este sentido psicológico de la LI-
BERTAD, hasta conseguir que el individuo
se considere libre y con el PODER suficien-
te para NO HACER LO QUE NO QUIE-
RE I-IACER, concepto en el que el amante
de las libertades humanas. Rousseau. ence-
rro su definición de la LIBERTAD.
El ministro del Trabajo podrir compren-
der que si nosotros tuviéramos que contes-
tarle a su interrogación: ,3Para qué la liber-





Lo que ocurre en Andorra
EI ministro de Estado ha
enviado un funcionario a
aquella Repébiica
MADRID, 23.-El ministro de Estado,
conversando con los periodistas, les ha
dicho que había enviado un funcionario
del Ministerio a Andorra para que le in-
iorme de la verdadera situación porque
actualmente atraviesa aquella mimiscu-
la Repliblica.
Se trata, ha continuado diciendo el
sefior De los Ríos, de un asunto oscuro
que tiene su origen y fundamento en el
antiguo Derecho feudal.
nun1nlnuIIlulllnlulll1annunlun111u1u1lnlun11lluu1nn
Garganta, Nariz y 0ido
Ex Profesor Ayudanta de la Clínica
de Otorinolaringologia de la Facultad
\ de Medicina de Barcelona
Consultas De I I a 1 v de 4 a 6
Coso Galán, 27, 5.°-Huesca
Excursión realizada a Can-
franc por los asilados de la
Beneficencia
Con uno de los días cspli'-mlidos dc en
época estival, los asilados do la Beneficen-
cia provincial, partimos el domingo fnltimo
en viaje de excursión al valle de Canfranc,
con el fin de disfrutar unas horas delicio-
sas y llenas de esplendor en ese bello pa-
raje que tanta admiración nos causo, tanto
por su apacible temperatura (donde mar-
cha el aire encañonado entre las montanas
refrescando el ambiente)f como por el te-
rreno pintoresco, donde el suelo firme
emerge con una altitud de 1.200 metros
sobre el nivel del mar.
Bonito viaje se nos ofreció al poder con-
templar con tanta belleza la región pire-
naica (obstáculo formidable para las Comu-
nicaciones de Francia con España), encon-
trzindose llena de precipicios, desfiladeros
y cascadas.
El rio Aragón se ha abierto paso a tra-
ves de elevadas murallas I'OC(lS3.S, que hoy
estén cortadas por valles estrechos muy
apropiados para trabajos de irrigación ar-
tiflcial.
Visitamos la magnética y majestuosa es-
tacién ge Canfranc estación internacional
franco-espaniola, conde ambos departa-
mentos correspondientes a cada nación
quedan divididos en la parte central por
medio de una bóveda, pero el limite lo
descubre el viajero por la línea de cables
que son los que se internan en la ennegr€-
cida boca del timol, deslizándose con ver-
tiginosa rapidez los trenes eléctricos, para
franquear la barrera que tiende a delimitar
nuestras relaciones y lazos de amistad con
nuestra nación vecina.
El sénior director de la Beneficencia, don
Leopoldo Urzola, atento siempre a formar
el cspiritu de los acogidos, honda atención
nos merece por haber influida notoria-
mente con sus explicaciones dadas dentro
de los establecimientos visitados.
Al regreso de Canfranc, entramos en las
grutas de Villamfla, que es una galería sub-
terrénea, originada por el poder erosivo y
demudados de las aguas que penetran en
la superficie interna del terreno, adoptan-
do verdaderas formas caprichosas, ante las
cuales quedamos perplejos al admirare
encanto natmml q!'i' mmvierfan.
Después de nuestra mes exaltada emo-
cién regresamos a nuestro punto de parti-
da llenos de jubilo y entusiasmo, grabzin-
dose en nuestra mente un recuerdo inolvi-
dable.
Para terminar, quiero elevar desde estas
líneas, en nombre de mis compaxieros, un
agradecimiento eterno a esa dignísima Co-
mision Gestora por llevar a la realidad esa
magna empresa que tantos conocimientos
aportamos en todo momento durante las
horas de nuestra grata estancia en la re-
gion pirenaica.
H. Fernández.
Los guardiamarina de Ya
Argentina, en Espacia
MADRID, 23.--Esta mariana han visi-
tado al sénior Companys, en su despacho
'oficial, una comisión de guardiamarina ar-
gentinos que hit llegado a Espacia en viaje
de estudio a bordo del buque-escuela <<Pre-
sidente Sarmiento»
Acompaliaban a esta comisión el Segun-
do comandante del buque y el embajador
- de La Argentina en Madrid.
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Las sesiones parlamentarias
Ha continuado la discusión del proyecto de ley de Arrenda-
mientos rtisticos, aprobándose hasta el articulo 14.--Por falta
de limero de diputados se suspenden varias vo-
taciones.-Ruegos y preguntas
El proyecto dc Arrendamientos
MADRID, 93.-A las cuatro de la tar-
de abre la sesión el selior Besteiro. La
Cámara esta muy desanimada. '
Se aprueba definitivamente el proyec-
to de ley creando el Cuerpo de suboiicia-
les del Tercio Extranjero.
Continila la discusión del proyecto de
ley de Arrendamientos rl1sticos.
El sexior Guerra del Rio defiende un
voto particular al articulo 11, nueva-
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
La sustitución de Ya ense-
i"\anza primaria de las Con-
gregaciones Religiosas
En virtud de ordenes recibidas de la Di-
reccion General de Primera Fnscnanza se
reunió ayer la Comisión Mixta provincial
con los inspectores de la provincia, acor-
dando salir con toda urgencia a sus res-
pectivas zonas para comprobar personal-
mentelos datos remitidos por las Comi-
siones Locales.
Se recomienda a las Comisiones de las
localidades afectadas por la sustltucion
presten la máxima asistencia a los inspec-
tores, con el fin de que puedan elevar sus
informes con toda clase de detalles a esta
Comisión provincial.
El presidente, M. Santamaria.
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Ante la grave situación de
Sevilla
Lo que las autoridades y
pueblo sevillano piden al
jefe del Gobierna
MADRID, 23.-En su despacho oficial
del ministerio de la Guerra, ha recibido
el saibor Azaria a una Gom¥M6n'de auto-
ridades y fuerzas vivas de Sevilla, acom-
paflada de los diputados por esa provin-
cia se ores 'Jlartinez Barrios y Fernén-
des Astillejos.
has peticiones que los sevillanos han
hecho al jefe del Gobierno, son las si-
guienés:
Que se convalide el decreto de Marzo
de 1933. Que el Estado ceda al Ayunta-
miento de Sevilla los derechos que tiene
sobre la barriada Heliópolis.
Que el Estado entregue al Ay.unta-
miento las facas anejas al Alcázar,
como compensación de los trabajos de
custodia que corren a cargo de la Gor-
poracién municipal.
Que el Estado adquiera la dehesa de
Tablada en la que esta instalado el
Aerodromo del Gobierno sin que éste
abone nada al Ayuntamiento.
Y que el Estado se haga cargo de la
deuda de cuarenta millones de pesetas
.que el Ayuntamiento de Sevilla tiene
contraída con el Banco de Crédito Local,
El Señor Azafla promedié estudiar con
todo carillo las peticiones y se hablo de
una próxima reunión, a la que asistirá
el ministro de Hacienda Señor Vifluales.
N
mente redactado. Se rechaza y queda
aprobado el articulo.
También se aprueba el articulo 12. Se
presenta un nueva articulo entre el 12 y
el 13.
El sef1or Feced, por la Comisión, pide
que se aplace su discusión para estudio
y el se flor Iranio, su autor, accede.
Se aprueban sin discusión, los articu-
los 13 y 14. Se discute el 15, pero como
no hay minero suficiente de diputados
para la votación, el presidente de la Ca-
mara suspende el debate.
No hay motivo de alarma
El presidente de la Cámara ruega al
sef1or Ayuso que no declare de urgencia
el conocimiento de su proposieién sobre
los supuestos desembarcos en Ifni.
El se flor Ayuso Lamenta no acceder al
ruego de la presidencia, y en vista de
ello, se da cuenta a la Chimara de la pro-
posicién.
El ministro de Agricultura, que ocu-
pa el vaneo azul, contesta al se flor Ayu-
so diciéndole que las noticias publica-
das en la Prensa no son' ciertas y que no
hay fundamento de alarma de ninguna-
clase.
El se flor Ayuso se da por satisfecho.
El se flor Valdecasas. que tenia pre-
sentada otra proposición parecida, en
vista de las manifestaciones del Gobier-
no. las retira.
Sobre la iubilacién de cate-
dréticos
Se reanuda el debate sobre la ley de
Jubilaciones de catedráticos, profesores
y maestros.
El sefmr Ayuso protesta de que los
afectados por esta ley estén al arbitrio
del ministro, cae podré decretar su .ig-
hilacién cuando lo crea oportuno.
Le contesta el sefmr Llopis, por la Co-
misién.
El sénior Royo Villano va dice que de-
be suspenderse el debate porque no Seri
válida ninguna votaoion, ya que no hay
numero suficiente de diputados.
4 En este momento el se flor Salazar
Alonso abandona el salón y es abuchea-
do por la mayoría).
El selior Royo Villano va insiste, y
después de intervenir el ministro de Ins-
trueeion Publica, el presidente de la Cé-
mara suspende el debate y se entra en el
Periodo de ruegos y preguntas
El sexior Calor defiende una proposi-
cién solicitando del Gobierno apoyo
económico para la realización del viaje
al Amazonas.
El ministro de Instrucción P_1iblica le
contesta diciendo que el Gobierno se ha
ocupado con el máXimo interés de este
viaje y que en vista de que le era impo-
sible sufragar todos los gastos acordé
abonar el vareo en que se llevare a cabo.
El señor Sarria depende la exporta-
cion de frutas de Zaragoza.
Se formulan otros ruegos de menor in-
terés y se levanta la sesión a las nueve
de la noche.
Consejo de ministros
Ha acordado el traspaso a
la Generalidad de los servi-
cios de Orden Público y de
la Aviación civil
MADRID, 23.-Esta tarde, a las cinco
y media, se re unié/~el Consejo de ministres
en uno de 1Qs salones del Congreso.
A las siete, jora en que ha terminado la
reunión, el se8or Prieto conversé con los
periodistas, a quienes manifesté que habían
sido aprobados dos Decretos de Goberna-
cién, dúo, traspasando los servicios de
Orden Público a la Generalidad de Catalu-
fna, y otro, los servicios de la Aviación ci-
vil también a la Generalidad.
El Decreto de traspaso de los Servicios
de Orden Público se publicaré en la <<Ga-
ceta>> dentro de dos 0. tres días.
Marcelino Domingo ratifico lo dicho por
el sexior Prieto a los informadores, ariadien-
do que no se había tratado del nombra-
miento de ministro de Justicia, pues esto
era cuenta. exclusiva del presidente del
Consejo.
Se le pregunto acerca de varias multas
impuestas por algunos delegados de 'fra-
bajo, a lo que don Marcelino contesto que
aquéllas hablan sido impuestas porque los
multados habían vulnerado la ley de Tér-
minos municipales y que, si las multas
eran excesivas, cuando llegaran a su po-
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El Gobierno dice que no hay fundamento de alar-
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SIEMPRE LOS MEJORES ESPECTACULOS
HOY JUEVES, mal 2 4
Reprís de* la graciosísima superproducción
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Una gloria ófrica del popular danzón El Manisero, inter-
prefada por Lawrence Tibetf y LUPE VELEZ, en su papel
de guajira cubana.
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(Servicio facilitado por el Banco
Espaziol de Crédito.)
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PLAYA DE HUESDA
Hoy miércoles, día 23
De siete y media a nueve y media, sesión de aine y
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El lugar mes sano, mes agradable y delicioso para verano
Abierto desde las Serviclosde baiosen De 11 a 12 112 reser- Espectéculo desde
sean de la mañana piscina a todas horas vado para señoritas las siete de la tarde
Amenizado mor la Banda del Resto. lnfanteria min. 20, v Uramola
Lo de Miaiaclas
En el hospital de Cáceres
han muerto ayer otros dos
heridos a consecuencia de
los tristes sucesos
Uno es el secretario de la Casa
del Pueblo
TRL7]II.l.(), 23.-Par4instruir el suma-
rio por los sucesos desarrollados el domin-
go en el pueblo de Miagadas ha sido nom-
brado juez especial don Alfredo Garcia Te-
norio, que sirve el Juzgado de instrucción
de Don Benito.
En esta prisión preventiva se hallan de-
tenidos a consecuencia de dichos sucesos
el alcalde y tres serenos, de orientación po-
lltica izquierdista, y otros tres individuos de
las derechas.
Se cree que el juez especial ordenaré la
detención de algunos individuos que to-
mando, según se dice, parte activa en los
hechos, no han sido aun arrestados.
En el hospital de Cáceres han fallecido
dos heridos, uno de ellos. Manuel Ord6&ez,
secretario de la (Isa del Pueblo.
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El asesinato de un agricultor
Un muchacho confiesa que
el autor del crimen fue su
• padre
Y se pone en libertad a una
maj ir detenida
SANTA CRUZ DE TENERIFE.
Ha entrado en un periodo muy intere-
saute el sumario que se incoa con mo-
tivo del asesinato del conocido agri-
cultor se flor Machado. En la lince Sa-
lamanca Chica, donde se cometió el
hecho, durmió aquella noche entre los
platanares el joven Manuel Pérez, hijo
natural del boyero de la misma hucien-
da. Ambos fueron detenidos. y ayer Ma-
nuel, con muestras de gran exffitacion,
pidió hablar al juez para hacerle decla-
raciones importantes. Al llegar la auto-
ridad judicial, el detenido le dijo que el
autor del crimen es su padre Juan Her-
nalndez Cruz, de sesenta anos. Beflere
que, al llegar el boyero a la finta, sostu-
vo una discusión con el Señor Machado.
Este le dijo que estaba robando la leche.
a lo que Juan contesto que no era cier-
to. El propietario insistió, y le dijo que
desde aquel nom ente podía considerarse
despedido. Al poco tiempo, el boyero
entro en la habitación de Machado y le
disparados tiros que le produjeron la
muerte. Agrega Manuel que su padre le
recomendó silencio; pero desde la noche
del crimen no puede conciliar el safio.
A pesar de la declara clon, Juan Her-
Méndez contimia negando su part'cipa-
cién en el ,crimen.
El'juez'ha ordenado la libertad de la






Dispara contra su compa-
fiero creyendo que el bulto
era de una zorra que am-
hos perseguían
El infeliz falleció cuando era
traslaclado al Hospital
CARTAGENA, '23.-.luliain Szinchez
Pardo, guarda del coto de San .luan. si-
tuado en las inmediaciones del cemente-
rio municipal, dispar en la madrugada
de hoy un tiro sobre Antonio Martinez
Miré, guarda del cementerio. que estaba
escondido en un matorral, 4-reyendo que
el bulto era una zorra. a la que perse-
guian ambos. Martinez resulte con una
herida en la cabeza, a consecuencia de
la cual falleció al ser Lrasladado el hos-
pital. El agresor ha sido detenido por la
Guardia civil.
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Hn suceso en Tenerife
Un alcalde radical socia-
Iista mata de un tiro a un
concejal radical
El agresor esté calificado como
extremista
SAN'l'A CRUZ DE TENERIFE, 23.
En el pueblo de Buenavista, el alcalde.
Antonio Camejo Francisco, encontré en
la plaza llamada de los Remedios. a las
diez de la noche, el vecino Fernando
Hernández Pérez, amigo intimo del con-
cejal de la oposición Francisco Gonzal-
lez Jordém, apodado el <<Avinculado», al
que disparo cuatro liras de revolver, di-
ciéndole; <<T(1 eres el que guarda al
<<Avinculado». Transportado el herido a
esta capital, ingreso en la clínica, donde
falleció a las siete de la mañana.
El alcalde, después de comalido el
crimen, se dirigió a su domicilio, que es
el del cum pa1r1'oco.
Seguir alguna versión, en la sesión
municipal de anoche, el conchal Gonzai-
lez .lordain se negó a firmar el acta de la
sesión anterior, pretextando que estaba
falsificada. Después de algunos inciden-
tes, el alcalde suspendió la sesión.
Antonio Camejo es radical socialista,
y la victima y González Jordim. radica-
les, aunque sus contrincantes los laehan
de agrarios.
Este suceso se deriva de la pasión po-
litica que domina a aquel pueblo desde
las elecciones municipales, que fueron
refiidisimas. Se recuerda que el alcalde.
Gabejo, estuvo en los primeros meses
de este afeo encallado en los sucesos de
Buenavista, donde se produjo una rehe-
lién commiista. amotimindose el pueblo
contra la Guardia civil. Entonces eslavo
preso en el castillo de Paso Alto de esta
capital, y después fue libertado.





I FII l "" l El
A las Entidades artisticas
españolas y a los artistas
en general
Múltiples e incontables son los escollos
que en el vastísimo Campo de lo divino s i
les presentan a quelpos que, llevando en si
un modesto anhelo de triunfo. realizan in-
tentos para adentrarse cn él.
A nadie vamos a citar como productores
de estos males, ni pretendemos, al redac-
tar el presente manifiesto (cuyo signiiicadu
principal es hacer un. llamamiento cordial
a la Clase), herir sentimientos ajenos.
Nuestro programa jamáis inicié derrotv-
ros de pasionales belicismos, a nada con-
ducentes en la lid dc la Cultura, y si pugnfi
en todo momento por alcanzar una fusión
de cuantos artistas permanezcan ignorados.
a fin' de extraerlos del inicuo pozo del ano-
nimato, mediante su valer justo, apreciado
en este caso, por el Tribunal mis severo y
sensato' el público.
Al objeto de conseguir lo expuesto, esti-
mamos, cual necesidad ineludible, ya que
únicamente \así podrían conquistarse las
preciadas aspiraciones del sufrido bloque
novel, perteneciente las Bellas Artes, una
pronta unificación de la totalidad de Enti-
dades artísticas espariolas que permanecen
diseminadas, y hasta en franca competen-
cia, sin saber que tal proceder, tanto en
este como en cualquier sentido, puede ori-
ginar la hecatombe, hundiéndose estos pe-
quenos focos de ilusión, que con esfuerzo
rayaron en heroísmo, fueron instaurados.
Nosotros, los pertenecientes a la ya po-
pular Asociación ¢l.os artistas y escultores
reunidos», cuyas palpitaciones sigue paso a
paso y con desinteresado entusiasmo la
Prensa madrileña (l`avor que de cnrazén
agradecemos), vemos von dolor <=l infinito
minero de grupos idéneos que existen
desperdigados y atesorando escasas proba-
bilidades de reivindicación, salvo el acer-
camientu de un día en que, tras las medi-
tacmnes oportunas-de los consejos verti-
d<»S en anteriores pzirrafns, se cercioren o
den cuenta perfecta do que la desunión
lleva siempre Como vanguardia el clesbara-
juste y la runia.~
I'orltant(.), dcsechenms rencillas perso-
nalismos, fjjéndo nuestra pensamiento en
un mañana feliz para todo ser que ansié
formar parte de los limbitos en que serié.
¢Artistas y escritores reunidos», El a tal
apostolado, invita a la Fsparia inédita ar-
tistica a que se ampare bajo su -protec-
tora y garantizada bandera.
i kei vindiquémonos'
iUxiz1mos fuerzas -para luchar en la bata-
lla dc los ideales! .
;S6lo de este modo 'escalaremos el ba-
luarte que constituye nuestra meta!
Compa13eros: ;Os esperamos con los bra-
zos abiertos, y con la seguridad plena de
que habréis de engrosar el hable ejercicio
regenerador de lo inmerecidamente descu-
nocido...' Para detalles dirigirse en Bolsa, la.
Segundo, derecha, Madrid.
Por <l. A Y E R».--Antonio Rodriguez
de León. Jacinto (.Grau, Fduardo Aguilera
Esteban, Manuel Fernández Prieto, Félix
Sanchez Ortega, Marcos (jarcia de l.e6n,
Alejandro Ramírez Angol, Martin Perea
Romero, Antonio Blandas, José Muimos de
Ferro, Diego Alba, Manuel (jarcia Sanchi-
drizin y Emilio Alejandro Lchmberg.
Sección fi naciera
En Córdoba
Queman un encinar, y las
pérdidas se elevan a sete-
cientas mil pesetas
Detenidos, los autores dicen
que el siniestro lo produjo una
punta de cigarro
CORDOBA, 23.-Se -declaré un inccn-
dio cn Cuevas ]orilla, que se extendió a
Gorgoja Rosa] Hornillo, y ardieron 1.000
fanegas de tierra en un encinar de monte
bajo. Las pérdidas se elevan a 700.(mu pe-
'setas. El siniestro ha durado aproximada-
mente dos días, y se ha logrado localizarlo
por llegar las llamas al corte de la carrctc-
ra de Trasierra.
La Guardia civil unté un servicio, que
tropecé con extraordinarias dificu}tades por
las escabrosidades del terreno, consiguien-
do detener en la madrugada ultima a Ra-
fael _Giménez Cabeza, de Aguilar de la Fron-
tera, el cual negó su participación en el si-
niestro. •
Estrechado a preguntas, terminé por
confesarse autor del incendio. Poco des-
pués ha sido detenido también ]un San-
chez (gallardo, vecino dc Arjonilla, que
acompasaba al anterior. Ambos son zapa-
teros de esta localidad y tienen anteceden-
tes penales. .
Alan declarado que el incendio se pro-
dujo por arrojar una punta de cigarro sin
prever las consecuencias.
unn1uuununnuu1unlu111lulunl1ll1lnnlu1ulll1nnnul
Se vende un par de bueyes de cinco
axis, royos.





Zse comió la cena!
Por la fechoría de un gato
se entabla una batalla y re-
sultan cinco heridos
V.f\I.l.Al)()I.Il), 43. --rin la calle Penin-
sular se cntnblé una reyerta tumultxlnrin
entre varios vecinos porque el gato dc uno
de ellos entré en casa de un vecino y se
comió la carne que tenia preparada para la
comida.
De la batalla entablada resultaron heri-
dos Robustiano Requejo Manzano, grave, y
Emiliano Diez Rodriguez, ]Elia y Teéfilo-
Montes Lara \' Flurvncio Diva Szinchez.
leves.
El amor loco
Cuando se Elevaba a su no-
via interviene la madre de
ésta, y al titubear la chi-
ca la mata el novio y se
suicida
Todo ello en presencia de la
macere
ALBOX,'23.--A las siete de la tar-
de de ayer, Angel Rodriguez Oller. de
veintiim ainus, agricultor, inte.nt6 raptar
a su novia, Aurora Martos Riquelme, de
veinte. Cuando 8e encontraban en Vega,
de la diputación de Cínico, a tres kilo-
metros de esta población, y como la mu-
chacha ofreciera cierta resistencia, le
hizo su novio varios disparos con una
pistola automática_ a consecuencia de-
los cuales murió Aurora instantimea-
mente. Seguidamente Angel intenté sui-
cidarse disparai-ndose un tiro. El proyec-
til le penetro en el frontal izquierdo y le
produjo una herida de carácter gravi-
s1mo.
El hecho ocurrió ante la presencia de
la madre de la victima, que trato de in-
tervenir recriminando al agresor.
El Juzgado instruye diligencias por
Relación de las reses sacrificadas en el
día de ayer.
Carneros, 42, kilos, 551'800.
Corderos, 39, kilos, 4362200
Ternascos, 4, kilos, 26'000.
Terneras, 5, kilos, 20'800.
Vacas, 0, kilos, 000'000.
Total, reses. 89. kilos. l.422'300.























este suceso. que ha causado gran cons-
ter1\aci(»|\ en el \'e¢-imiurio.
11u1111111n111nl11nn1u1111111u1u11u111nn1n1nnnun1n1
Ama dv cría, (líen dios lm-che, para criar
en su casa.
Igual avvptaria cn casa de los padres, si
estén próximos a la capital.
Razón: Alfonso de Aragón. 13, Ilucsva.
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De Tardienta... . .
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De Alcalá de Gurria....
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NUTAS.-El tren que sale de Huesca a las 10,45 combina en Tardienra con el Correo para
Barcelona que llega a las 19.50.
lil tren que sale de Huesca a las 15,45 combina en Tardiema con el rápido de Zaragoza
que Alega a Barcelona a las 22.60.
"I :rem que llega a Huesca a las 15,5 recoge en Tardienta a les viajeros que llegan de Bar-
celona en el rápido numero 216, que sale de Barcelona a las 8'25.
El tren que sale de Huesca a las 8,62 enlaza en Ayerbe con el'1igero que sale a las 9,44
para Ilegal a Canfranc a las 12,25.
El tren que sale de Huesca a las 15,15 enlaza en Ayerme tonel rápido que sale a has 16,28
para Hogar a Canfranc a las 18,10.
El tren que sale de Huesca a las 18,35 enlaza en Ayerme con el que sale a las 19.45 para
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Henan liIl iS IIB u nsuur iana
Gran Férrica de Bailles,
f Mundos y Malejas
Se hacen toda ~dase de reparaciones.--Especialidad en
Maletas para automóviles
BAul.Es vuaussssvcA.IAsd¢muEsTRAs* Pllll1lIM, il._"[1
TOMA 8 MART/N MA RCOS
Tienda: Coso de Galán. 58
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EL PUEBLO
Escabech de Qonito en Barril, Superinr..a . . . 6 .pesetas kilo-
, lamén se del'pais,lo mejora . . . . 'O . . 14 id Id
. . Torino de ]am6n,a~4,4,50, a y . . . . - . . 10 id Id
Pescados Irascos, recibidos directamente de los puertos
¢oso Galán, 20 Telf. 78 .Eébrica de líelo - ra.Frlgorilica
Página 5
E s E L m EJDR
Esta nueva ámprenla, dotada de los mes modernos
elementos, realiza toda clase de trabajos tipogréiicos.
Tarjetas de visita; impresos de todas clases; Recorda-
torios; Memorándums; Talonarios, elc.- Para encargos
dirigirse a la Adminlstracién. Coso G. Hernández, 45.
341 1=m 'o umnoco oz vz'N'rA su ms nmncxns
.nlll\lll\nllnnllnlllllllllllllll llll llllllllllllllllll
~ToNlF1QUEsE
~-qua d poniefxn mano nouannuev
o en
*l\\ecencll.\. alas m su- acionea,
lnapetencln, dqpresto 9 etc.
DE VENTA EN TODAS LAS FARWIACIAS




Sommiers para "CAMA TURCA" fabrica-
dos con patas plegables
Talleres meeinicns de Gerrajeria
DESI ;| Ema BAGE
LJ.. sm AGUSTIN
...1
Manufacture de toda clase de grabados. Placas grabadas qufmicamen-
re, precintos de todas clases, foliadoras, imprentillas, sellos cauchli
elésrico, almohadillas y tintas para sellar. Los pedidos de sellos de
-cauch\i~son servidos a las veinticuatro horas. Pidan precios y catálogo.
SERVICIO 'ESPECIAL PARA BODAS Y BANQIIETES
AI viaixar Huesca. nu u\vidéis hacer el itinerario calle SAN ]0gGE_pLAZA
MESNADEROS (Barrio Nuevo), ponqué en él encontraréis la EBANISTERIA
8
AL can ~nE LuB§iFf6Hiiii5s
das las parejas de cesar ñu para construir su nido
Esta CASA tiene SECCIONES de EMBALADORES y BARNL-




Aceites supestiores para Autos y Tractores. Aceite espe-
cial y gasas para maquinaria agrícola. Algodones para
linwieza de autos y maquinaria. Aceite a granel. Mono-
polio D., .4 a 175; D, 8 a 2; D, 12 a12'25; y D, 19 a 2'55
paseras [libroG d dpó i t d bl
J u n c o muy BR E el s nu LA mm ni IIINIEPIIUII nnfnn1 iantessan vanan). Elmer 1, llunlirah
Facilitamos presupuestos para Colegios, Ho-





Batería de cocina - Vajilla - Cristalería
Especialldad en artículos para regains
PRECIOS INCOMPETIBLES
Visita nuestra EXPOSICIGN y en ella encontraré el regalo
práctico por muy poco dinero
Tarjetas de visita, Sobres
Cados, Memorándums, etc,
se entregan en el día en los
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Toleres: 'Ramiro el Monee, 221
QF é r i d SUMIUIIERS iéli
.
Sgf\qpar Compre sus Sommiers en la té-
Ir IMPORTANTISIMO: Arreglos de toda
clase de sommiers en el día
~'Féhrica y talleres: Padre I-luesca, 11 l-luEscA
Plaza mie la llnimsidall,li Ielémn 45 l-luEs.cA
donde se surten ro- de buen gusw, de todo lo ne-
¢ln¢! Vega Arnniio Tdéfono 199-X H u E S C A
ZADORES a DOMICILIO D
LOS QUE AUN CREEN EN
MELQUIADES ALVAREZ
MADRID, 23.--El Partido Repu-
blicano Liberal Democrático ha envia-
do a los perredistas Ya slguxente nota:
<<El extraordinario desarrollo de
este partido dirigido por don Melquia-
des Alvarez logrado en la asamblea
nacional recientemente celebrada, Ori-
ginando la constitución de mes de un
centenar de nuevos órganos locales
Obliga. la celebración de asambleas re-
gionales y provinciales para estudiar
el desarrollo de los puntos doctrinales
del programa y preferentemente de las
relaciones con las necesidades particu-
lares de estos sectores.
Dentro de muy pocos días, Ll pr6-
ximo día 25 seré Ya 'apertura cc»z1 Ya
asamblea provincial de Asturias que
se celebrarzi en Gijón.
Las sesiones que se celebraren ma-
I3ana V tarde tendrán Jugar los días
25, 26 v 27, siendo numerosas las po-
nencias presentadas y cerraré, la asam-
blea un importante discurso resumen
del ilustre jefe del partido y un ban-
quete homenaje al mismo de todos los
organismos de la provincia.
Actualvnente se organizan asam-
bleas en Murcia, Valencia v Extrema-
dura, con las cuales se completaré. la
labor de estudio que este partido rea-
lizja para conocimiento de todos luz
problemas que afectan a la vida del
país y en especial los relacionados con
la economía agraria, base fundamen-
tal de los intereses econémlcos V so-
cxalvs de Espar3a.»
Ciudadanoss Leed y propagad
EL PIIEBLO, el único diario





ha la Villa de Almudébar y a avanza-
da edad, deje de existir ayer el conocido
y prestigioso industrial don Mauricio
La claustra Izuel, queridísimo amigo
nuestro.
La noticia de este fallecimiento, no
por esperado menos doloroso, produjo
en Almudébar V en Huesca unánime
condolencia. pues el sexior Laclaustm
lzuelgozaba de generales sim'patius y
de muy hondos afectos.
Don Mauricio La claustra Izuel, era el
prototipo de la cahallerosidad- \ de la
simpatía. Hombre cordial y amable, de
trato ameno y Correcto. de acrisolada
honradez, dedico sus energías al des-
arrollo de su industria. a la que supo
prestigiar y enaltecer. Por la casa de don
Mauricio Laolaustra desfilaron casi todos
los viajeros que vigilaron Almudébar y
todos ellos pudieron apreciar sus erce
lentes condiciones de comodidad y de
aseo hasta el extremo de que fue repu-
tada como una de las mejores fondas de
la provincia. Practicó el se flor Laclaus-
tra otras actividades de la vida y en
todas puso de manifiesto sus dotes de
hombre trabajador, digno y austero.
Esposo amantísimo y padre caricioso.
a la educación de sus hijos y al fomen-
to de su hogar, dedicó sus atajes y des-
velos.
En Almudébar y también en Huesca
donde se le consideraba como un oscen-
se mis, el ~sef1or. La@lau8h~1 era' muy
querido y respetado.
Nosotros, que de antiguo nos honréxf
vamos con la zxmistad 'cordial de don
Mauricio La claustra lzuel, hemos reci-
bido Ya infausta noticia de su muerte`
con el mis acerbo dolor. A ..los atribula-
dos: hijos, dobla Antonia, d0M heles ti
ni y don Mauricio; hijos políticos, don
Convocatoria
Se convoca a todos los '1GliadoS a la
Agrupación Republicana Radical Socialista
a la reunión que tendré lugar hoy jueves,
24, a las diez y media de la noche, en la
sala de Redacción de EL PUEBLO, Pal-
ma, 9- EL COMITE.
1l.11u1111111II111111111lul1111111111uuu111111111unul1111uula
e n o " SAGE
El local de las insuperables producciones
El domingo 27
Reprís del emocionante drama, hablado
en Correcto Castellano
LA NIUJER 'X
interpretado por Maria Fernanda Ladrcfm
de Guevara.
Mas que una película. lil drama de la
vida.
\111111l11llll11ul11nuu1111l1l11111lll11u11u1111111l11111111111
Tomas Atares y doria Teresa Oliva, nie-
.tos, sobrinos y demás familia, 1. s testi-
moniamos dedo estas columnas la sm-
tidisima expresión de nuestra condolen-
cia, a la vez que les deseamos el leni£ivo
necesario para sobrellevar resighada-
mente la pérdida irreparable que sufren
y que lloraran de por vida.
Andrés Cavero Casayfls
Ex ayudante de los Dispensa-




Consulta: de 11 a 1 y' de 7I'a 9
Ramiro el Monje, 25-2.° HUESCA
lluesca-Zaragoza







Barómetro a oro y nivel de! mar, 759,6; Humedad
rela1iva,52 por 100. Velocidad en 24 horas, 415 kiI6-
metros Estado del cielo, nuboso 0'6. Tempera-
ura máxima a la sombra, 60,0. lb. mínima id., 18,0,
ídem en tierra. 18.1. Oscilación termométrica. 12.0
Sobre el traspaso de servicios a
la Generalidacl
Contestación del señor Ni-
coléu d'Olwer al sefior
Cambé
BARCELONA. 3228.-Contestando al
se8or Cambé, por su articulo publicado
en <<La Veu», don Luis Nicolau d'Ol-
wer, dice, entre otras cosas, en (<La Pu-
blicitab. lo siguiente:
<<Una parte de las consignaciones que
se han de traspasar es bien clara y no
ofrece ninguna clase de dudas. Los gas-
tos consignados para el pago del perso-
nal y para el sostenimiento de los esta-
blecimientos y servicios radicados en
Cataluña que pasan del Estado a la Ge-
neralidad, son un ejemplo. Hay, no obs
tanto, las consignaciones globales; todas
aquellas que estén provistas para hacer
gastos entado el territorio de la Republi-
ca. De éstas, qué parte es la que. tras-
pasado el Servicio, es necesario traspa-
sar a la Generalidad? He aquí el proble-
ma. Para resolverlo. tan solo hay dos
clases de criterio posibles. O bien un
criterio que se imponga objetivamente
con independencia de los deseos e ideas
de los valedores, 0 uno subjetivo que
dependa de aquellos deseos y de aque-
llas ideas. El criterio de las necesidades,
por mes que se quiera darle otra .apa-
riencia es un criterio subjetivo, porque
las necesidades cada cual las apreciara
en forma distinta. Supongamos, por
ejemplo, la consignaeion para construc-
cion y reparación de carreteras.
Un catalán, el señor Camino, por ejem-
plo-y todos le apoyaremos-, sostendré
que el porcentaje correspondiente a Ca-
taluua ha de ser extraordinariamente
mayor que el' de Extremadura, porque
hay que tener en cuenta la intensidad
de población, de produeeion y de consu-
mo, es decir. las necesidades de cornu-
nicacion y de transporte. No obstante,
otro juzgaré que el porcentaje mayor co-
rresponde a un país en el cual apenas
existen carreteras. porque la primera
necesidad es poner las tierras mis atra-
sadas de~Espaf1a al nivel de las mils ade-
lantadas. Y en el orden de la Sanidad,
de la Beneficencia, etc., el desacuerdo se-
ral el mismo. Por eso yo creo que la va-
loracién de los servicios que se traspa-
san a la Generalidad ha de haberse por
un criterio objetivo, que Lam solo puede
ser el de la poblaoién y extensión del
territorio. Esto es lo que he repetido
siempre que me han hablado de esta
cuestión, y esto es lo que dije el otro día
en Madrid hablando del asunto con el
sénior Escofet. de <fLa Vanguardia». N i
este seiior tomo nota de la oonversacion,
ni yo vi el texto que él después redacto.
No respondo, pues, de las palabras, pero
si de su concepto general que es el repe-
tido aquí mismo. El buen sentido del se-
fior Gambo estoy seguro de que hizo esta
división, a pesar de que el mal humor
estival que todos sentimos le haya im-





A las ocho y media dc la ma8ana y a las
seis dé la tarde.
Llegan
A las nueve y media de la mamana y a
las siete y media de la tardfx




EI mayoral de una ganade-
ria es muerto por un toro
MADRID, 93.--Hoy se han tenido no-
ticias en Madrid del desgraciado suceso
ocurrido en la finca La Ma8osa, de San
Fernando, destinada, como es sabido. al
pasto de reses bravas.
Ayer, a primera hora da la tarde, el'
mayoral de la ganadería de los herede-
ros del duque de 'l'ovar, acompa§ado
del mayoral de la plaza de Madrid se
dedicaban a resexiar una corrida de toros
que se ha de celebrar en nuestra plaza
de toma el mes de Octubre próximo.
l"oeo antes de terminarte la selección,
uno de los oormflpedos rompió la alam-
brada y alcanzo al mayoral de la gana-
deria, llamado Francisco, al cual dio
una terrible cornada, interesándole el
pulmón.
Francisco, en una ambulancia fue
traído a Madrid, e ingresando en el Hos-
pital, donde dijo de existir esta madru-
gada, a las cuatro.
PRO RIEGOS DEI. Ano mmaou
Han apareado algunas voces discrepan-
tes en cl general concierto de la zuña rega-
ble. Esas voces tienen tan perfecto derecho
a emitirse, como a ser analizadas cuidado-
samente y vulurados sus conceptos. Sin
embargo, conviene no olvidar que los que
hoy disienten del comlin anhelo del país,
antes mostraron reiteradamente una identi-
ficacién absoluta Con nuestro Proyecto y
Ley de Riegos del Alto Aragón.
Nosotros hemos sostenido siempre que
la campa13a <<pro Riegos>> debe estar des-
provista en absoluto de toda tendencia po-
litica. A pesar de estas manifestaciones re-
petidamente expresadas y cuidadosamente
cumplidas por todos hasta la fecha, hay
quien se empela en decir que se hace. po-
litica del magno problema hidráulico pro-
vincial. Esto nos pone en guardia, pues pa-
rece existir el propósito de provocar el Con-
fusionismo y la división entre los canulis-
tas.
La manera mis eficaz de salir al paso de
tan aviesas intenciones es fijar de un modo
('lar0> y ('m1cr(*t<» nuc*stra posición, y ésta la
vcm<>s y sentimos reHc~ja(la magistralmente
en el 1Nl*IURM]:1 emitido por el Consejo
Superior de O'>ras Hidráulicas que publi-
camos a seguida.
Nadie seré osado a tildar de político el
pensamiento del mis alto cuerpo técnico
del Estad.o. Nadie puede surtir recelos dado
el origen de la- bandera que tremolamos.
Nadie podré decir que el programa cana-
lista por el que propugnamos no se amolda
en absoluto a los sentimientos y anhelos de
la zona.
Todo cuanto expresa en el precioso do-
cumento que reproducimos, ha estado an-
tes y esté ahora en el animo de los habitan-
tes de las comarcas Sobrarbe-Somontano-
Monegros
Esa ilusión mantenida con fe durante
veinte axis, es ratificada solemnemente por
la máxima autoridad en cuestiones hidréuli-
cas. La esperanza constante de los hom-
bres que habitan una zona regable de mas
de %o0.m»<» l1m:t;11'cas. so va fortz1le<'ida aho-
ra por la 11I1anin1i(l;id (l<'l CuI1sf*ju Superior
de Ubres Hidrziulicas.
Estas fortísimas. lógicas e arre fumables
razones son las que nos mueven a presen-
tar y aconsejar como Programa Analista
cl INFORME que publicamos. En torno al
mismo, toda la zona regable debe mante-
nerse unida pensando que no existe Cosa
mejor, de garantía mes solida, de aval téc-
nico insuperable y desprovisto en absoluto
dc intenciones puliticas partidistas.
En este INFORME-repetimos-est_ re-
cogido el pensamiento y anhelos de la
zona regable. Es gran fortuna y feliz coin-
cidencia que vayan hermanados elsenti-
miento colectivo con la formula técnica
irrecusable por su alta y Serena proce-
dencia.
e Qué mejor Programa Analista?' gQuié-
nes serán osados a recusarlo? e Qué argu-
mentos encentra podrzin esgrimir que no
choquen con la opinión general de la zona
regable?
ME emitida por el Gonsejo Superior de 0hras Hislrzlulicas acerca de los Biaos del Alto Aranén
CLIENCA DEL EBRO.-Comenzaré su examen por el de las obras de "Riegos del Alto Arag6r1», no s6lo por
su importancia, sino por la que tienen en el acrecentamiento del regadío total en el suelo patrio, que llegaré a incre-
mentarse con esas obras en un 25 por 100.
Presentan las comarcas a que dichos riegos afectan, la singular coincidencia de comprenderse en ellas el macizo
pirenaico de máximos recursos hidráulicos y una de las regiones hispánicas de máxima sequia: LOS MONEGROS:
Aspiración natural y legitima en éstos fue siempre la de pensar en aquella riqueza para alivio de sus riquezas, pero
s6lo cuando la genial intuición del malogrado ingeniero Rafael Izquierdo, supo dar irla fórmula practica a la solución
de ese problema con su anteproyecto de <<Riegos del Alto Arag6n», es cuando pudo pensarse seriamente en la trans-
formacién de cultivos en la zona rionegrina.
Por el prematuro fin de aquel ingeniero notable, hubo de acometer la redacción definitiva del proyecto uno de
los ingenieros de mes alta reputación en obras hidráulicas: don José Nicolau, y a base de ese proyecto definitivo, se
promulgó la ley de 7 de Enero de 1915. con lo que ese mismo agio comenzaron las obras de <<Riegos del Alto Arag6n»
que habrán de ultimarse en un plazo máximo de 25 apios.
Han transcurrido 18, y cuando de esas obras hay construidas una parte muy principal, sorprende al Consejo la
singula propuesta que respecto a ellas se hace en el Plan Nacional que aquí se informa.
El autor de ese Plan, desentendiéndose de todos los antecedentes someramente expuestos, de los cuantiosos gastos
invertidos por el Erario Pmiblico y de las legitimas esperanzas que el país cifra en dichas obras, propone su desarticu-
lacién. la Fenicia a lo que resta por construir y la sustitución de ellas por riegos locales de limitada importancia, de
discutible eficacia y que dejarían sin resolver el magno problema del riego de Monegros.
No puede el Consejo el1 manera alguna mostrar su conformidad a tan inmotivada propuesta, que implicaría la
renuncia a una de las empresas de riegos mejor concebidas y de mayores resultados, entre cuantas se han intentado
en la tierra de Costa, desde que éste puso al día el problema de la POLITICA HIDRAIITICA; contra lo que en el
Proyecto de Plan se indica, entiende el Consejo que conviene activar las obras de "Riegos del Alto Arag6n» para
que puedan ultimarse dentro del plazo que les fijé la Ley de 7 de Enero de 1915, procurando acelerar 103 _trémit_es A
por la pronta ejecución del acueducto de Tardienta, clave de los riegos del Canal de Monegros y la preparación neeew
sariá a la mes rápida eiecucién del Pantano de Mediano y Canal del Cinca, que con el de Monegros y Pantano de la
Sotonera actualmente en construcción integran el plan completo de esa orara. una de las de mayor trascendental
importaricia de Ias que hoy se construyen en nuestra Patria.
Podré tal vez objetarse a estos puntos de vista, con la consideración de que acaso en las
tierras lseneficiadas por los efectos de la Ley de 7 de Enero de 1915, el plazo de ejecución que
ésta fija, llaga ir el proceso constructivo a un ritmo superior al que la capacidad del país
permite llevar en el de la transformación de cultivos, pero esta deficiencia podría subsa-
narse, si a esa salvadora ley se la complementara con las necesarias, para que el Estado
ayudara a esa transformación de análoga manera a como en la actualidad se Lace con los





EI despido de cuatro guar-
dias municipales determi-
na un anuncio de huelga
general
El acuello produce una Lon-
da cliscusién en la minoría so-
cialista
LAS PALMAS, 93.--El silbado asia-
tid gran número de obreros a la sesión
municipal, en la que se creía que iba a
tratarse del despido de cuatro guardias
municipales, decretado por la Alcaldía
alegando desobediencia y falta de res-
peto. Dichos guardias tornan parte del
Sindicato adherido a la Federación pro-
vincial de Sindicatos obreros.
Advertido el alcalde de la excitación
que habla, pidió al gobernador civil el
conceso de la fuerza para evitar posibles
alteraciones del orden, y el gobernador
envié guardias civiles y de Seguridad,
que se mantuvieron a la expectativa.
Un diputado socialista pidió al alcal-
de que se tratara del asunto, y el alcal-
de contesté que ello era de su absoluta
incumbencia. Ante esto, y pretextando
la presencia de la Guardia civil, alga-
nos concejales socialistas abandonaron
el salen, mientras otros de la mlsrla
minoica se quedaban. La sesión siguió
en medio de un gran cscéndalo, en el
cual se insulté al alcalde; pero no se
traté del asunto como-se prehendia.
Anoche se reunid con este motivo la
Directiva de los Sindicatos en el local de
la Federación para tomar resoluciones,
y se acordó pedir el reconocimiento del
Sindicato, la readmisión de los guardias
despedidos, la anulación de los expe-
dientes pendientes de tramitación, la
destituci6n del inspector de la Guardia
municipal, la dimisión del alcalde, el
desarme de la Guardia muna ipil y la
creación del Cuerpo de Bomberos con
personal ajeno a la Guardia municipal,
y que, en caso de que no .se aceptaran
estas condiciones, se declararía la huel-
ga general el dia7 de Septiembre, sin
perjuicio de adelantarla si las circuns-
tancias así lo exigieran. Con este motivo
se ha producido en el seno de la mine-
ria socialista una honda disensión y se
zmuncia la di rnisién de concejales y
otras personalidades de la Agrupación
que ostentan pu tos preeminentes en




BARCELONA, 23.-Ayer tarde en la
calle dela Florida se registré un san-
griento suce-so que conmovió hondamen-
te al vecindario.
Elniflo de once a8os .luxé Delgado
Toná iba corriendo, cuando al llegara
una valla existente frente al minero 51
de la mencionada calle no se di6 cuenta
del obstéculo y se estrellé contra d
mismo.
Como el muchacho no diera seriales
de vida, toé conducido sin pérdida de
tiempo al Dispensario de San Andrés,
donde el mé-lico de guardia le aprecié
diversas heridas y fuerte conmoción ce-
rebral, siendo calificado su estado de
grave.
Después dela cura de urgencia paso
al Hospital de San Pablo.
Una denuncia del diputado se-
iior Gran
'El secretario del ministro de Marina,
se§or Grau Jassans. estuvo en la Gen
raridad y al preguntarle los periodistas
el objeto de la visita, les manifesté que
quería ver al consejero de Goberuacidn,
sexior S€lVeS. para trasladarle unas de-
nuncias sobre supuestas irregularidades
comedidas en el cumplimiento de su car-
go por el secretario del Ayuntamiento
de Cantel l tersol.
El carnet de identiclad
Hace unos días fue presentado al Go-
bierno de la Generalidad un proyecto de
carnet de identidad, llamado-caso de
ser aprobado-a sustituir la actual cédu-
la personal.
Para estudiar e informar sobre cuanto
se refiera a dicho carnet, se nombré una
ponencia que estudia el asunto.
Bosque in cencliado
. Anteanoche se originé un incendio en
un bosque sito detraes del Hospital de
leprosos de San Lzizaro, enclavado en la
parte alta de la barriada de Horta.
El fuego tomé gran incremento, que-
mzindose una gran cantidad de maleza.
\ Acudieron los bomberos al mando del
jefe se flor Jordán, consiguiendo, des-
pués de ímprobos trabajos, que duraron.
mes de dos horas, sofocar el incendio.
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